





















































































































































“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah 
dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian adalah lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui” 
(Qs: At-Taubat ayat 41) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha bukan pada hasil, usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Kamu mungkin akan melupakan orang yang tertawa denganmu, tetapi tidak 
mungkin melupakan orang yang pernah menangis denganmu” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Usahakan apa yang bisa kita usahakan sekarang, jangan ada penyesalan di 
masa yang akan datang dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa 
yang dia niatkan dan usahakan” 
(Arivi Bhakti Sinatria) 
 
“Mulai sekarang perempuan harus mandiri dan menghargai pasangannya 
siapapun kamu, jadilah perempuan pilihan yang pernah diciptakan Tuhan, 
perempuan harus cerdas, kuat dan kreatif sebab kelak perempuan ini akan 
mendampingi lelaki hebat dan mendidik generasi perubahan bangsa” 
(Rimty Mayuftia) 
 
 “No body’s perfect in the world, jangan pandang seseorang sebelah mata, dan 





Yang Maha Pencipta Allah SWT terima kasih atas rahmat dan anugerah-Nya 
yang Maha dahsyat, yang telah memberiku segalanya dan Nabi Muhammad 
SAW atas bimbingan-Nya, Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan 
baik dan penulis persembahkan karya ini untuk: 
? Bapak Suramto dan Ibu Liesmarawaty, serta orang tua angkatku Ibu 
Suwarti terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungannya yang tak 
terbatas, yang tak sanggup ku balas, semoga kelak aku dapat memberikan 
yang terbaik dan semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. 
? Kedua kakakku tersayang (Ony Prasetyo Sudrajat, ST dan Oky Handoko, 
SE), buat kakak iparku (Rissanti, SE), kedua keponakanku (Talita 
Pradiva Zahra dan Almeera Hanisa Putri) terima kasih atas dukungan 
dan hiburannya. 
? Keluarga besarku terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya selama 
ini, buat Mbak Kartika Hendra Titisari, SE, M.Si, Akt. selaku dosen 
UNIBA terima kasih atas ilmu-ilmunya selama ini.  
? Meyta Fitriyani dan Rimty Mayuftia terima kasih atas motivasinya, 
kalian telah memberikan pengalaman yang indah dalam hidupku. 
? Teman-teman di Lampung, Semarang, Yogyakarta dan Surakarta terutama 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi 2009 serta dari kost 
khasanah yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih atas 
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bantuan dan hiburan kalian selama ini telah banyak memberikan warna 
dalam hidupku. 
























Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat ALLAH SWT 
yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “PENGARUH SKEPTISISME, 
INDEPENDENSI, SITUASI AUDIT DAN PENGALAMAN AUDITOR 
TERHADAP KETEPATAN PEMBERIAN OPINI AUDITOR OLEH 
AKUNTAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di 
Surakarta dan Semarang)”. 
Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam 
rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud 
tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, 
serta memberikan kemampuan dan kekuatan ditengah lemah dan tak 
berdayanya seorang hamba. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Ibu Dra. Nursiam, Ak, M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan 
dari awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
5. Ibu Dra. Mujiyati, Ak, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
telah memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam menempuh 
perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan selama menempuh studi. 
7. Bapak, Ibu, dan Kedua Kakakku yang selalu memberikan do’a, dorongan, 
kasih sayang yang tiada pernah putus. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak 
dapat disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 
mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati 
menerima saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini. 
Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis 
selanjutnya. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Skeptisisme, 
Independensi, Situasi Audit dan Pengalaman Auditor Terhadap Ketepatan 
Pemberian Opini Auditor Oleh Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik di 
wilayah Surakarta dan Semarang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di 
Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta dan Semarang. Pengambilan sampel 
dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian berjumlah 53 responden dari 3 Kantor Akuntan 
Publik di Surakarta dan 4 Kantor Akuntan Publik di Semarang. Penelitian ini 
menggunakan alat uji regresi linier berganda. Pengujian tersebut menggunakan 
program SPSS for Windows version 16.0. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial variabel skeptisisme 
diperoleh hasil 0,004 < 0,05 sehingga berpengaruh terhadap ketepatan pemberian 
opini auditor oleh akuntan publik, variabel independensi diperoleh hasil 0,257 > 
0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh 
akuntan publik, variabel situasi audit diperoleh hasil 0,040 < 0,05 sehingga 
berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik, 
variabel pengalaman auditor diperoleh hasil 0,000 < 0,05 sehingga berpengaruh 
terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik. Secara simultan 
variabel skeptisisme, independensi, situasi audit dan pengalaman auditor 
berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini auditor oleh akuntan publik, 
dilihat dari uji F bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 
0,05. 
 
Kata kunci: skeptisisme, independensi, situasi audit, pengalaman dan ketepatan 
pemberian opini auditor oleh akuntan publik 
 
